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RESUMEN
Los estudios que se realicen sobre la mujer nunca serán suficientes 
para poder entender la complejidad y el papel que ella ha desempeña-
do en el desenvolvimiento de la nación. En Colombia, durante mucho 
tiempo la mujer estuvo circunscrita al hogar y luego la encontramos 
en el campo de la enseñanza y otras profesiones. Así, el ingreso de 
la mujer a la universidad implicó cambios sociales y culturales en el 
país. Una de las primeras universidades en acogerlas fue la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá.
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* Este documento hace parte de la tesis doctoral titulada “La Formación de Maestras Universitarias 
Colombianas entre 1950-1960”. RUDECOLOMBIA.
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ABSTRACT
Studies carried out on women are insufficient to understand the 
complexity of the role women have played in the development of the 
nation. For a long time women in Colombia were limited to the home 
and could only dream of being part of the field of teaching and other 
professions. Thus, the admission of women professors at the University 
level involved social and cultural changes in the country. One of the 
first universities to allow female professors was the Pontifical Javierian 
University in Bogotá.
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